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Quadro 4. Órgãos ou Serviços que interagem com a cadeia
produtiva de mandioca no Amazonas.
Especificação Nível de Interação
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Nota: 1- Fraco; 2- Médio; 3- Forte
* Projetos em áreas específicas
Diagnóstico
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CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA
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QUADRO 1. Distribuição dos níveis de atuação dos estágios na
cadeia produtiva.
Níveis
Estágio 1 ambiente
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Identificação de limitações estruturais e tecnológicas da
cadeia produtiva da mandioca
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QUADRO 2 - Percentuais de participação dos componentes do
custo de produção em 1ha de mandioca.
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QUADRO 3. Escala de preços médios da farinha do produtor ao
consumidor, no estado do Amazonas. CPAA,
1997.
Tipos de farinha
Preço inicial
produtor
(kg em R$)
Preço final
supermercado
(kg em R$)
Variação
(%)
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Fonte: Dias et al., 1996.
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